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Актуальність та доцільність дослідження. Перекладена стаття підіймає 
тему насильства над тваринами та проблему утримання морських ссавців у 
неволі, що є дуже актуальним питанням не лише в Україні, але і в усьому світі. 
Метою статті є охарактеризувати трансформацію додавання та 
доцільність її використання під час перекладу тексту публіцистичного стилю на 
прикладі статті Тіма Зіммермана.  
Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: на 
основі виконаного перекладу визначити частоту використання трансформації 
додавання; аргументувати необхідність трансформації додавання при перекладі 
текстів публіцистичного стилю; навести приклади, що підтверджують 
актуальність та важливість додавання як перекладацької трансформації. 
Матеріалом дослідження послужив текст оригіналу і перекладу статті 
журналіста Тіма Зіммермана “The Killer in the Pool”, яка була опублікована в 
онлайн журналі “Outside” у липні 2010 року, і згодом перекладена на 
українську мову у процесі роботи над дипломним перекладацьким проектом. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Під час перекладу буває 
неможливим використання значень слів і словосполучень, які існують у 
словнику, тому часто зявляється необхідність у відступі від існуючих 
еквівалентів, і на допомогу приходять перекладацькі трансформації. Проблема 
перекладацьких трансформацій є однією з найактуальніших у сучасному 
перекладознавстві. Для того, щоб вірно відтворити зміст іншомовного тексту 
перекладачі вдаються до різноманітних трансформацій, які повністю або 
частково змінюють структуру речень оригіналу. 
Проблема перекладацьких трансформацій, як проблема теорії та практики 
перекладу, викликає великий інтерес з боку як вітчизняних, так і зарубіжних 
вчених, та набуває все більшої важливості. Серед них такі відомі лінгвісти, як 
Бархударов Л. С., Карабан В. І., Корунець І. В. та інші. Трансформації є 
невід’ємною частиною перекладацької діяльності. Актуальним також є питання 
використання перекладацьких трансформацій в текстах різних функціональних 
стилів мови. 
В наш час існує багато підходів щодо класифікації граматичних 
трансформацій. Але в нашому дослідженні ми користуємося класифікацією 
відомого російського вченого-лінгвіста Бархударова Леоніда Степановича, 
який. виокремлює наступні перекладацькі трансформації: граматичні, серед 
яких перестановки, заміни, опущення та додавання; лексичні заміни 
(конкретизація та генералізація) та комплексні лексико-граматичні заміни 
(антонімічний переклад) [1, с. 67]. 
Кожна з цих трансформацій зустрічається у тексті перекладу матеріалу 
дослідження, але у цій статті основна увага приділяється трансформації 
додавання, як однієї з найбільш вживаної в тексті, що є характерним для тексту 
публіцистичного стилю. 
Оскільки тема, висвітлена у статті Тіма Зіммерманна, є достатньо 
специфічною, його текст містить багато термінології, яка є невідомою для 
україномовного читача. Для того, щоб переклад був максимально зрозумілим, 
виникає необхідність пошуку інших слів, які якомога ближче передають сенс 
тих термінів, які не мають відповідників в українській мові. Важливо 
пам’ятати, що основна мета перекладу – досягнення адекватності. Перекладач 
має вміло використовувати різні перекладацькі трансформації для досягнення 
цієї мети і зважати, щоб текст перекладу якомога точніше передавав всю 
інформацію з оригінального тексту. Перетворення, за допомогою яких 
здійснюється перехід від одиниць оригіналу до одиниць перекладу, 
називаються перекладацькими трансформаціями [3, с. 51]. 
Трансформації можуть сполучатися одна з одною, приймаючи вигляд 
складних комплексних трансформацій. Однакові трансформації можуть іноді 
бути досить спірними, оскільки їх можна віднести до різних типів, і це не буде 
вважатися помилкою їх ідентифікації. 
«There, she lay down in a few inches of water, talking to him and stroking him, 
conducting what's known as a «relationship session.» [4] – «Перейшовши до 
невеличкого виступу басейна, глибиною всього декілька сантиметрів, жінка 
лягла у воду, розмовляючи і гладячи косатку, що є важливим для 
встановлення міцних стосунків між тренером та твариною.» 
У цьому прикладі використано трансформації заміни, оскільки термін, 
використаний в оригіналі не має точного еквіваленту в українській мові, а 
також трансформації додавання, задля пояснення значення цього явища. Таким 
чином, те що називається «relationship session», можна перекласти, пояснивши 
значення цього терміну, як «процедура для встановлення міцних стосунків між 
тренером та твариною». 
Розглядаючи трансформацію додавання слова, варто зазначити, що 
перекладач не має права щось додавати особисто від себе до змісту тексту, що 
перекладається [2, с. 115]. Додавання передбачають використання в перекладі 
додаткових слів, що не мають відповідників в оригіналі. Найкращим способом 
введення смислових змін, в тому числі додавання, є винесення їх за межі тексту 
перекладу – у виносках, посиланнях, коментарях, які знаходяться поза текстом, 
що перекладається [1, с. 21]. 
 При перекладі статті Тіма Зіммермана також з’явилася необхідність 
використання виносок, для зручнішого подання додаткової інформації, що 
можна вважати доповненням до вже задіяної трансформації додавання в 
самому тексті. «the star of Free Willy» – «зірка фільму «Звільніть Віллі»» 
Наприклад, при перекладі назви фільму, є доцільним вказати його рік, та 
тематику, адже вона тісно пов’язана з усім змістом статті. Але ця інформація 
розміщується після тексту перекладу, в глосарії, які вміщує детальну 
інформацію, з метою інформування читача з можливими невідомими для нього 
термінами та явищами, про які згадує автор. 
Найчастіші випадки додавання відбувалися при перекладі власних назв, з 
метою конкретизації тих понять чи явищ, які можуть бути невідомими для 
читача. Наприклад: «Puget Sound» – «затока П'юджет-Саунд»; «near Tacoma» 
– «поблизу містечка Такома»; «at Budd Inlet» – «у бухті Буд Інлет»; «National 
Geographic» – журнал «National Geographic». 
Переклад будь-яких матеріалів на практиці, як правило, виявляє низку 
проблем, при вирішенні яких перекладачеві нерідко доводиться застосовувати 
різні прийоми і засоби, пов’язані з пошуком адекватних відповідників за 
межами словникових статей та закономірних граматичних співвідношень. 
Попереднє прочитання тексту при письмовому перекладі допомагає визначити 
жанр, характер змісту та стилістичні особливості оригіналу, але у ході 
практичного перекладу перекладач має вдатися до вибору конкретних 
перекладацьких моделей, причому цей вибір не завжди можна назвати 
довільним. Безумовно, у своїх діях перекладач не обмежується пропозиціями 
двомовних словників, оскільки жодний словник не у змозі забезпечити 
нескінченне розмаїття словосполучень та контекстуальних значень, що 
реалізуються у мовленнєвому процесі. Таким чином, трансформація додавання 
використовується з метою дотримання норм мови перекладу та забезпечення 
більшої вмотивованості та зрозумілості перекладених слів, наприклад: 
«... the module was so tight that the orcas had difficulty avoiding conflict…» 
[4] – «... той басейн (тренери називали це місце «модулем») був настільки 
тісним, що просто неможливо було уникнути сутичок між ссавцями…». 
Загалом, трансформація додавання займає друге місце по частоті 
використання в перекладі статті Тіма Зіммермана, а в числовому еквіваленті 
було зафіксовано близько 90 випадків додавання з поміж 300 проаналізованих 
прикладів перекладацьких трансформацій у статті «The Killer in the Pool».  
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Аналіз 
виконаного перекладу статті показав значення перекладацьких трансформацій, 
зокрема трансформації додавання. Особливо яскраво це спостерігається в 
роботі над перекладом тексту публіцистичного стилю, де велика увага 
приділяється деталям, які треба правильно перекласти, не втрачаючи їх 
значення і саме додавання допомагає доповнити переклад і зробити його 
максимально зрозумілим для читача. 
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